

















































































































































































GIRO - 1 FOLHA
MADEIRA REVEST. LAMINADO
??????????
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA





















































































































































































































































































































































































































































GIRO - 1 FOLHA
MADEIRA REVEST. LAMINADO
??????????
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA















































































































































































































































































GIRO - 1 FOLHA
MADEIRA REVEST. LAMINADO
??????????
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA

















































































































































































































































































































































VISTA 4VISTA 2 VISTA 3
F4


































































GIRO - 1 FOLHA
MADEIRA REVEST. LAMINADO
??????????
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
??????????????????????????CORRER - 2 FOLHAS














































ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
ÁREA TOTAL: 10.693,98
AVENIDA PARANAÍBA, RUA PADRE FLORENTINO, PADRE FÉLIX. ANTÓNIO J. SILVA





PLANTA-BAIXA - BANHEIRO PÚBLICO
100
1/ESCALA






















































































































































































































GIRO - 1 FOLHA
MADEIRA REVEST. LAMINADO
??????????
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
??????????????????????????CORRER - 2 FOLHAS
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BASE DE CONCRETO 20x20x15cm
PLANTA
MADEIRA PINUS COM 
esp.: 5cm












































BASE DE CONCRETO 20x20x15cm
5
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"












35 35 35 35
35
5









BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PERFIL ø2" DE ALUMÍNIO
ANODIZADO PRETO
PERFIL 10x10 cm DE MADEIRA







BASE DE CONCRETO 20x45x15cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"  
20 80 80 80 80
30
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"












esp.: 3,35mm EM PINTURA
ELETROSTÁTICA PRETO









BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
BASE DE SUPORTE
LUMINÁRIA REDONDA














BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
































ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
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COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ALVENARIA REBOCADA ALVENARIA REBOCADA
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PLANTA - PASSARELA CÓRREGO
50
PERSPECTIVA






TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"







































































TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
































TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
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PAINEL RETRÁTIL - PALCO
25
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
RETALHOS DE PAISAGEM
???????????????????????????????
